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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
 審査委員並びに公聴会出席者から本研究に関して，ランダム探索におけるパラメータ
の設定方法，障害物との衝突判定方法，外乱に対するアルゴリズムのロバスト性，リア
ルタイム誘導飛行実験時の不具合事象に対する対策など多数の質問がなされた．そのい
ずれにおいても申請者本人により速やかに適切な回答がなされた． 
 以上により，論文調査および最終試験の結果に基づき，審査委員会において慎重に審
査した結果，本論文が，博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した． 
